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องคป์ระกอบท่ีจาํเป็นในการพฒันาคณุลกัษณะบณัฑิตเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
ท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
Essentials for Development of Mass Communication Technology Graduates’ 
Characteristics Based on Thai Qualifications Framework for Higher Education 
 
ฉนัทนา  ปาปดัถา
1* 
และ ณมน  จรีงัสวุรรณ
2
 
 
1. บทนํา 
 ทศิทางการศกึษาในศตวรรษที่ 21 หรอื 21st-century 
skills จุดเน้นเพื่อพฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
ได้แก่ ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs 
ไดแ้ก่ การคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) การ
สื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) 
และการสร้างสรรค์ (Creativity) [1] ซึ่งประเทศไทยได้
กําหนดกรอบแนวคดิในการจดัการศกึษาภายใต้บรบิท
การสอนผูเ้รยีนต้องเรยีนรูท้กัษะทีจ่ําเป็นเพื่อใหป้ระสบ
ความสําเร็จในโลกทุกวัน น้ีได้แ ก่ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปญัหา การคิดสร้างสรรค์ การ
สื่อสารและการร่วมมือ โดยเน้นการพัฒนาทกัษะการ
ดําเนินชวีติในศตวรรษที่ 21 ทกัษะด้านการเรยีนรู้และ
นวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีทกัษะ
ชวีติและอาชพี รวมถึงระบบการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อ
การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชวีิต และได้ประกาศใช้
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2545 นัน้ไดส้ง่ผลกระทบใหเ้กดิการ
ปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเน้นหนักให้ปรับปรุง
หลักสูตรและปรับ เปลี่ยนวิธีการสอนเพื่ อพัฒนา
นักศึกษาให้คดิเป็น แก้ปญัหาเป็นและเห็นคุณค่าทาง
วฒันธรรมไทย สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(สกอ.) ในฐานะที่เป็นหน้วยงานกํากบัและส่งเสรมิการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ดําเนินการ
โครงการจดัทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education; TQF: HEd) เพื่อเป็นเครื่องมอืใน
การนํานโยบายที่ปรากฏในพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาตเิกีย่วกบัมาตรฐานการศกึษาของชาตใินส่วนของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบัน 
อุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษามุงเน้นเป้าหมายการจดัการศึกษาที่ผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพ
บณัฑติที่ไดร้บัคุณวุฒแิต่ละคุณวุฒแิละสื่อสารให้สงัคม 
ชุมชน รวมทัง้สถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ
เข้าใจได้ตรงกนัและเชื่อมัน่ถึงผลการเรียนรู้ที่บณัฑิต
ไดร้บัการพฒันาว่ามมีาตรฐานทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนั
ไดก้บัสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ [2] โดย
ได้กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาของ
ประเทศไทยไวเ้ป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปญัญา ด้านทักษะความ 
สมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ [3] มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร (มทรพ.)  ในฐานะที่ เ ป็นสถาบัน 
การศกึษาที่มีการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศกึษา ได้
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ออกเป็น 6 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะ
__________________________________________ 
1 
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ทางปญัญาด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นทกัษะ
พิสยั [4] เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่น้นการผลติบณัฑติ เฉพาะ
ทางโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงมีความ
สนใจศกึษาเพื่อทาํการวเิคราะห ์สงัเคราะหห์าองคป์ระกอบ
ทีเ่ป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติ
เทคโนโลยสีื่อสารมวลชนทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจดัการศกึษาสําหรบัพฒันาบณัฑติดา้นสื่อสารมวลชน
ในระดบัอุดมศกึษาต่อไป 
 
2. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์คุณลักษณะ
บณัฑิตเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนท่ีพึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่มีความจําเป็นในการพฒันา
คุณลกัษณะบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนทีพ่งึประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา ผูเ้ขยีนจงึขอ
นําเสนอกรอบแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเพื่อวเิคราะห์
และสงัเคราะห์หาองค์ประกอบที่มีความจําเป็นจาก 5 
ประเด็น ได้แก่ กรอบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 [1] 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ระดบัปริญญาตรีตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) [3] มาตรฐาน
การเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอุิดมศกึษาแห่งชาต ิ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร [4] มาตรฐาน
การเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอุิดมศกึษา หลกัสตูร
เทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)ของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ทสม.) [5] มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร [6] และคุณลกัษณะบณัฑติ
ทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลเพื่อให้
ได้มาซึ่งองค์ประกอบที่มีความจําเป็นในการพัฒนา
คุณลกัษณะบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนทีพ่งึประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและ
สามารถนําไปเพื่อพฒันารปูแบบต่อไป ดงัรปูที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติเทคโนโลย ี
      สือ่สารมวลชนทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 
2.  คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคร์ะดบัปรญิญาตรี
ตามกรอบ TQF 
 
คุณลกัษณะบณัฑติ 
เทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
ทีพ่งึประสงคต์ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 
1.  กรอบการศกึษาในศตวรรษที ่21 
3.  มาตรฐานการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศกึษาแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 
4.  มาตรฐานการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศกึษา หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ (เทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน)  
5.  คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล 
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3. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์คุณลกัษณะบณัฑิต
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชนท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 การวเิคราะห์และสงัเคราะห์หาองค์ประกอบในการ
พฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที ่
พงึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ ผูว้จิยัทําการสรุปออกมาในรูปแบบตารางที ่1 
ไดด้งัน้ี 
 
 
ตารางท่ี 1 สรุปการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีม่คีวามจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
               ทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
กรอบการศกึษา 
ศตวรรษที ่21 [1] 
กรอบ TQF ของ 
สกอ./มทรพ./ทสม.  [4], [5] 
คุณลกัษณะของบณัฑติ 
ทีพ่งึประสงค ์มทร. [6] 
คุณลกัษณะบณัฑติ
เทคโนโลยสีือ่สารมวลชนที่
พงึประสงค ์
การคดิอย่างมี
วจิารณญาณ 
(Critical Thinking)(3) 
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
(Ethics and Moral) 
 
คดิอย่างสรา้งสรรค์
(Creativity) (3) 
 
(1)+ (1) + (1) 
ทกัษะการสือ่สาร 
(Communication Skills)  
การสือ่สาร 
(Communication)(1) 
ดา้นความรู ้(Knowledge) (5) 
 
ทกัษะในการประกอบ
อาชพี (Professional 
Skills) (5)  
(2) + (2) + (2) 
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
(Technology Skills)  
Collaboration 
(การร่วมมอืกนั)(4) 
ดา้นทกัษะทางปญัญา(Cognitive 
Skills) (3) 
 
ใชส้ือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
(Information 
Technology Skills) (2) 
(3) + (3) + (3) + (3) + (3) 
ทกัษะการคดิ 
(Thinking Skills) 
การสรา้งสรรค์
(Creativity) (3) 
 
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล (Interpersonal Skills) 
(4)ความรบัผดิชอบ 
(Responsibility) 
ทกัษะในการสือ่สาร 
(Communication 
Skills) (1) 
(4) + (4) + (4) 
ทกัษะการร่วมมอืกนั 
(Collaboration Skills)  
 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
(Numerical Analysis) (3)การสือ่สาร
(Communication)(1)  
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
(Information Technology Skills)(2) 
วุฒภิาวะทางสงัคม 
(Social Maturity)(4)  
 
(4) + (4) 
ทกัษะดา้นเน้ือหา (Content 
skills)  
 
 ทกัษะพสิยั (Psychomotor Skill)  
(มทรพ. เพิม่เตมิ)(5) 
ทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
(Science and 
Technology Skills) (2) 
(5) + (5) 
ทกัษะวชิาชพีและการฝึก
ปฏบิตั ิ(Professional and 
Practice Skills)  
หมายเหตุ  (ตวัเลข) หมายถงึ ความสอดคลอ้งขององคแ์นวคดิ/ทฤษฎทีีร่วมกนัแลว้ทาํใหไ้ดอ้งคป์ระกอบสาํหรบัการศกึษาสรา้งสรรค ์
  
จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ประกอบที่มีความจําเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะ
บณัฑติเทคโนโลยสีื่อสารมวลชนที่พงึประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งประกอบ 
ดว้ยทกัษะ 6 ดา้น ดงัรปูที ่2 
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รปูท่ี 2 องคป์ระกอบทีม่คีวามจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนทีพ่งึประสงคต์ามกรอบ 
  มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 
 จากรปูที ่2 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 1) ทกัษะดา้นเน้ือหา (Content Skills) องคป์ระกอบ
ที่มีความจําเป็นในการจัดการศึกษาตามกรอบ TQF 
จะต้องจดัใหค้รอบคลุมตลอดหลกัสตูร ไดแ้ก่ 1) หมวด
วชิาศกึษาทัว่ไปประกอบด้วย กลุ่มวชิาภาษาไทยกลุ่ม
วชิาภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) กลุ่มวชิา
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตร ์และกลุ่มวชิาพลศกึษาและนนัทนาการ 
2) หมวดวิชาเฉพาะ (Main Courses Subjects) 
ประกอบดว้ย กลุ่มวชิาแกนกลุ่มวชิาชพีบงัคบัและกลุ่ม
วชิาชพีเลอืกและ 3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 3 องคป์ระกอบดา้นความรูเ้น้ือหาของบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
 
2. ทกัษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) 
คณุลกัษณะบณัฑติเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
ทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
1. ทกัษะเน้ือหา  
(Content Skills) 
3. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
(Technology Skills) 
6. ทกัษะวชิาชพีและการฝึก
ปฏบิตั ิ(Professional and 
Practice Skills) 
5. ทกัษะการคดิ  
(Thinking Skills) 
4. ทกัษะการรว่มมอืกนั 
(Collaboration Skills) 
ทกัษะดา้นเน้ือหา  
(Content Skills) 
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
(General Courses) 
1)  กลุ่มวชิาภาษาไทย (Thai Language) 
2)  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (Foreign 
Language)  
3)  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
(Social and Humanities)  
4)  กลุ่มวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
(Mathematics and Science)  
5) กลุ่มวชิาพลศกึษาและนันทนาการ 
(Physical education and Recreation) 
หมวดวชิาเฉพาะ  
(Main Courses Subjects) 
1)  กลุ่มวชิาแกน (Main 
Subjects) 
2)  กลุ่มวชิาชพีบงัคบั (Major 
Subjects) 
3)  กลุ่มวชิาชพีเลอืก (Main 
Elective Subjects) 
หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
(Free Elective Subjects) 
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 2) ทกัษะการสื่อสาร (Communication Skills) ที่มี
ความจําเป็นในการจดัการศกึษาตามกรอบ TQF ทัง้ที่
เป็นแนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร ทัง้ทกัษะพื้นฐาน และ
กระบวนการสื่อสารที่จําเป็นของมนุษย์ที่เกิดจาก
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 และทกัษะการสื่อสารเบื้องต้นคือ 
ทกัษะการฟงั ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และทกัษะ
การเขยีน ซึง่เป็นทกัษะการสื่อสารทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิการ
สื่อสารที่มีประสทิธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ ที่บณัฑิต
สื่อสารมวลชนต้องมแีละสื่อสารมวลชนเป็นส่วนหน่ึงใน
รปูแบบการสือ่สาร ดงัน้ี  
2.1) การสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal 
Communication) บณัฑิตต้องมีกระบวนการสื่อสารที่
เกดิขึน้ภายในระบบประสาทและความนึกคดิของตนเองที่
ครอบคลุมถึงโครงสร้างของความคิด การพัฒนาด้าน
สติปญัญา การรับรู้ การเรียนรู้ การแปลข่าวสาร การ
รบัรอง และกระบวนการทางจติวทิยาอย่างอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสือ่สาร  
2.2) การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication) บัณฑิตต้องมีกระบวนการของการ
ตดิต่อสือ่สารหรอืการแสดงปฏกิริยิาโต้ตอบระหว่างบุคคล
สองคนหรือมากกว่า 2 คนขึ้นไป อาจเป็นสามคนหรือ 
กลุ่มย่อย ซึง่การสือ่สารระหว่างบุคคลจะตอ้งมอีงคป์ระกอบ
ของการสื่อสารที่ครบถ้วน ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Source) สาร 
(Message) สื่อ/ช่องทาง (Channel) ผูร้บัสาร (Receiver) 
ผล (Effect) และปฏกิริยิาโตต้อบ (Feedback)  
2.3) การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group 
Communication) หรือการสื่อสารสาธารณะ (Public 
Communication) บณัฑติต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารใน
สถานการที่มีผู้คนจํานวนมากมาอยู่ รวมในที่ เดียว 
สามารถดําเนินกจิกรรมทางการสื่อสารกลุ่มใหญ่หรอืการ
สือ่สารสาธารณะไดเ้ป็นอย่างด ี
2.4) การสื่ อสารในองค์การ (Organizational 
Communication) บณัฑติตอ้งเป็นผูท้ีส่ามารถสื่อสารกบัผู้
ทีเ่ป็นสมาชกิขององคก์ารหรอืหน่วยงานเดยีวกนั สามารถ
ทํางานร่วมกันเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การหรือ
หน่วยงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
2.5) การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
บณัฑิตจะต้องเป็นผู้ที่สามารถดําเนินการกิจกรรมด้าน
การสื่อสารทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นและเกีย่วขอ้งกบัมวลชน
จํานวนมาก (Mass) โดยอาศัยสื่อมวลชน (Mass 
Media/Media of Mass Communication) เป็นเครื่องมอื
เข้ามาช่ วยในการสื่ อสาร ได้แ ก่  วิทยุ  โทรทัศ น์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ระบบดาวเทียม อินเทอร์เน็ต 
เพื่อใหส้ามารถตดิต่อสือ่สารกบัคนจาํนวนมากทีอ่ยู่กระจดั
กระจายตามทีต่่าง ๆ ไดพ้รอ้มกนั โดยไม่ต้องถูกจํากดัใน
เรื่องเวลาและสถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 4 องคป์ระกอบดา้นการสือ่สารของบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
 
 
ทกัษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) 
การสื่อสารภายในตวับุคคล 
(Intrapersonal Communication) 
การสื่อสารระหวา่งบุคคล  
(Interpersonal Communication) 
การสื่อสารกลุ่มใหญ่  
(Large Group Communication) 
การสื่อสารในองคก์าร 
(Organizational Communication) 
การสื่อสารมวลชน  
(Mass Communication) 
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 3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี(Technology Skills) ที่มี
ความจําเป็นในการจดัการศึกษาตามกรอบ TQF ด้าน
เทคโนโลย ีผูเ้รยีนตอ้งมทีกัษะ 3 ดา้น ไดแ้ก่เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ (Devices and Hardware) วสัดุและโปรแกรม 
(Materials and Software) แ ล ะ วิ ธี ก า รแ ล ะ เทค นิ ค 
(Methods and Techniques) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 5 องคป์ระกอบดา้นการใชเ้ทคโนโลยขีองบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
 
 4) ทักษะการร่วมมือกัน (Collaboration Skills) ที่มี
ความจาํเป็นในการจดัการศกึษาตามกรอบ TQF ดา้นการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนั มอีงค์ประกอบทีส่ําคญั 5 ประการ 
ได้ แ ก่  ก า รพึ่ งพ าอาศัย แ ละ เกื้ อ กู ลกัน ( Positive 
Interdependence) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด
(Face-to-Face) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของ
สมาชกิแต่ละคน (Individual Accountability) การใชท้กัษะ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางาน 
(Interpersonal and Small-group Skills) และการวเิคราะห์
กระบวนการกลุ่ม (Group Procession) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 6 องคป์ระกอบดา้นการร่วมมอืกนัของบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
 
 5) ทกัษะการคดิ (Thinking Skills) องคป์ระกอบทีม่ี
ความจําเป็นในการจดัการศกึษาตามกรอบ TQF ดา้น
การคดิของบณัฑติเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน ไดแ้ก่ การ
คดิสรา้งสรรค์ (Creative Thinking) และการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ (Critical Thinking) 
 
 
การพึง่พาอาศยัและเกือ้กูลกนั 
(Positive Interdependence) 
การร่วมมอืกนั 
(Collaboration Skills) 
การปรกึษาหารอืกนัอยา่งใกลช้ดิ 
(Face-to-Face) 
ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้
ของสมาชกิแต่ละคน  
(Individual Accountability) 
การใชท้กัษะการปฏสิมัพนัธ ์
ระหวา่งบุคคลและทกัษะการทํางาน 
(Interpersonal and Small-group Skills) 
การวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม  
(Group Procession) 
การใช้เทคโนโลย ี
(Technology Skills) 
เครื่องมอืและอุปกรณ์  
(Devices and Hardware) 
วสัดแุละโปรแกรม  
(Materials and Software) 
เทคนิคการใชเ้ทคโนโลย ี
(Technology Technical) 
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รปูท่ี 7 องคป์ระกอบดา้นทกัษะการคดิของบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
 
 6) ทกัษะวชิาชพีและการปฏบิตั ิ(Professional Skills 
and Practice) องค์ประกอบที่มคีวามจําเป็นในการจดั
การศกึษาตามกรอบ TQF ดา้นวชิาชพีและการปฏบิตัขิอง
บณัฑติเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน ควรไดร้บัการพฒันา 4 
ด้าน ได้แก่ การฝึกปฏิบตัิ (Practice) การประยุกต์ใช้
ทฤษฎ ี(Application of Theories) การบูรณาการความรู้
วชิาการและวิขาชพี (Application of Academic and 
Professions Knowledge) และการสร้างสรรค์ผลงาน 
(Product Creation)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 8 องคป์ระกอบดา้นทกัษะวชิาชพีและการปฏบิตัขิองบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
 
 จากการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบสาํหรบั
การพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน
ทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ จึงสามารถสร้างเป็นแผนภาพเชื่อมความ 
สมัพนัธไ์ดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
ทกัษะวชิาชพีและการปฏบิตั ิ 
(Professional Skills and Practice) 
การฝึกปฏบิตั ิ 
(Practicing) 
การบูรณาการความรูว้ชิาการและวชิาชพี 
(Application of Academic and  
Professions Knowledge) 
การประยกุต์ใชท้ฤษฎ ี 
(Application of Theories) 
การสรา้งสรรคผ์ลงาน  
(Product Creation) 
ทกัษะการคดิ(Thinking Skills) 
การคดิสรา้งสรรค ์ 
(Creative Thinking) 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
(Critical Thinking) 
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รปูท่ี 9 แผนภาพเชื่อมความสมัพนัธอ์งคป์ระกอบสาํหรบัการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
      ทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  
 
 จากรูปที่ 9 แสดงความสมัพนัธ์องค์ประกอบสําหรบั
การพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติเทคโนโลยสีื่อสารมวลชนที่
พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั อุดมศกึษา
แห่งชาติ ผู้วิจ ัยจะนําองค์ประกอบต่าง ๆ ไปออกแบบ
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทําการประเมินความ
เหมาะสมของรปูแบบโดยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการวจิยัระดบัต่อไป 
 
 
 
 
 
 
Mass Communication 
Technology Graduates’ 
Characteristics Based on Thai 
Qualifications Framework for 
Higher Education 
6. Professional and 
Practice Skills 
Practicing 
Application of Theories 
Application of Academic 
and Professions Knowledge 
Product Creation 
1. Content Skills 
General Courses 
Main Courses Subjects 
Free Elective Subjects 
3. Technology Skills 
Devices/Hardware 
Materials/Software 
Technology Technical 
4. Collaboration Skills 
Positive Interdependence 
Face-to-Face 
Individual Accountability 
Interpersonal and Small-group Skills 
Group Procession 
2. Communication Skills 
Intrapersonal Communication 
Interpersonal Communication 
Large Group Communication 
Organizational Communication 
Mass Communication 
5. Thinking Skills 
Critical Thinking 
Creative Thinking 
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